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NARR A T IVA 
réntesis para decir lo esencial: la im-
po rtancia de Ga rcía Márquez, para 
nosotros, los colombianos, la que 
realmente lo equipara con Bolívar , 
es que mientras e l Libertador hizo 
e l pa ís, García Márquez ha sido 
q uien más reve ladoramente lo ha di-
cho). 
El interés que por Colombia ha 
suscitado García Márquez, se puede 
volver cifras: muchísimo más de la 
mitad de las tesis de Ph . D . rea liza-
das en Es tados Unidos sobre litera-
tura colombiana ve rsan sobre e l au-
tor de Cien años de soledad. 
E n la gigantesca maraña de tesis 
y críticas y Jibros y entrevistas al rede-
dor de G arcía Márquez. hay ya, por 
lo menos, un libro capital: Gabriel 
García Márquez: historia de un dei-
cidio, del escritor pe ruano Mario 
Vargas Llosa . D e resto , la produc-
ción crítica, no por lo abundante deja 
de ser pa rcia l, sin que, hasta ahora , 
se pueda contar con un libro que 
ofrezca una visión panorámica , abar-
cando un análisis de toda la obra -en 
especial, un análisis p uesto al servi-
cio de l esclarecimiento de los escritos 
de García Márquez y no al servicio 
de la comprobación de las tesis par-
ticula res del respectivo cr ítico- e in-
cl uyendo datos biográficos, biblio-
gráficos y cronológicos. Por esto , 
precisamente en este punto de ser 
una sín tesis afortun ada y completa , 
radica el principal mé rito y e l más 
novedoso aporte de l libro de l profe -
sor Raymond Will iams. 
Williams está especia lme nte do-
tado pa ra conseguir su come tido : 
profesor de la universidad G eorge 
Washington de Saint Louis, desde 
hace mucho más de diez años ha es-
tado permanentemente vinculado 
con Colombia y su lite ra tura; es au-
tor de Una década de la novela co-
lom bianu: una experiencia de los se-
tentas (1981) y de o tros tres libros 
sobre nuestra novela y ha sido e l 
principa l animado r de la Asociación 
de Colo mbianistas Norteamerica-
nos, de la cual es actua lmente presi-
dente. 
El libro constituye una introduc-
ción ge ne ra l y una visió n pano rámica 
sobre todo el trabajo de ficción de 
García Márquez y está dirigido a "es-
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tudiantes y legos quizás hace poco 
iniciados en las maravillas de Maco n-
do". Y tal vez en este punto radique 
e l principal méri to del esfue rzo de 
investigación y de exposición de Wil-
liams: dado el público destinatario 
de su obra , no puede suponer nada 
sabido y tiene que entrar en una ex-
plicació n detallada de algunos e le-
mentos que circundan la obra de 
Ga rcía Márquez y que para nosotros 
son familiares (por Jo cual los supo-
nemos, acaso erróneamente, conoci-
dos) . 
Esta visión general - biográfica y 
cr ítica- de García Márquez apar ece 
en un momento oportuno, cuando la 
s íntesis puede salir con fluidez y sin 
grandes vacíos, si se co nsidera la in-
formación previa existente, con tan-
tos volúmenes de entre vistas (sin 
contar las autoentrevistas de los re-
porteros, aprovechando tan sin pa r 
ocasión), con tantos libros de crítica , 
y contando ya con las co mpilaciones 
más o menos exh austivas de los escri -
tos period ísticos y de toda la ficción 
de nuestro Nobe l. 
La gran virtud del libro de Raymond 
Williams nace de la fide lidad a su 
destinata rio , un lector que no habla 
español, que ignora siguie ra dónde 
queda Colombia , y de l hecho evi-
dente de que Williams es un crítico 
agudo y bien informado, tanto de cir-
cunstancias específicas de la historia 
co lombiana que se relacionan con los 
escritos de García Márquez, como 
de lo que ha dicho el mismo G arcía 
Márquez acerca de cada uno de e llos. 
E l volumen se inicia con una de ta-
llada cronología biográfi ca y e l pri-
mer capítulo está dedicado a ubicar 
a G arcía Márquez dentro de la no-
vela lati noamericana y a un resumen 
biográ fico de nuestro premio No bel. 
El resto de capítulos se dedica a ha-
cer recuentos argumenta les y a dar 
visiones críticas de las obras de fic-
ció n y de l periodismo de nuestro au-
tor . Concluye el libro con comple tas 
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bibliografías de y sobre García Már-
quez, en las cua les la única exclusión 
que se extraña son las notas de don 
Ernesto Volkening, valiosas no só lo 
por su peso epecífico de buena crí-
tica sino por haber sido práctica-
mente las primeras que se produje-
ron en Colombia . 
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Buena investigación 
documental, 
cero entrevistas 
Conozca a Eduardo Caballero Calderón 
Luis Jván Bedoya y Augusto Escobar 
Universidad de Antioquia . Mede llín , 1984 
Hasta hace muy poco tiempo , el Ins-
t ituto Caro y Cuervo tenía e l mono-
polio de las investigaciones exhausti-
vas acerca de nuestros escri tores. 
Como se estila en estos casos, los 
críticos de l Instituto tomaban a su 
cargo un cadáve r ilustre y contaban 
su vida de talle por detalle , editaban 
sus obras, incluso los más ignorados 
papeles que la víctima hubie ra de-
jado inéditos, y nos entregaban com-
pletamente codificado aJ pobre 
muerto . Es modelo, por ejemplo, lo 
que hizo e l siempre atinado y pacien-
tísimo H éctor Orjuela con Rafae l 
Pombo: tomar sus manuscritos - la 
le tra de Pombo parece un alambre 
enredado- y trascribir se tecientos 
poemas inédi tos y toda su correspon-
dencia. 
La ley , a este respecto, ley no es-
crita pe ro siempre acatada , era que 
semejantes arqueologías se hacían 
sobre escri tores ya muertos. Pe ro 
vino la fama de García Márquez y 
detrás llegaron investigadores como 
Jacques G ilard , quien no só lo hizo 
el inventario sino que recogió todos 
los ar tículos de prensa de nuestro 
Nobel y todos los cuentos editados 
por él en los cuarenta y principios de 
los cincuenta . No contento con se-
mejante trabajo - que necesitó seis 
volúme~1es de la Oveja Negra para 
publ icarlos-, G ila rd ha efectuado 
una indagación tan exhaustiva de la 
vida de G arcía Márquez y de los 
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miembros del grupo de Barranquilla , 
que G ermán Vargas en una de sus 
charlas dijo que ya Guilard sabía más 
de su vida que él mismo. 
La colección "Conozca a" de la 
Universidad de Antioquia tiene pro-
pósitos semejantes. Hasta el mo-
mento ha publicado libros sobre al-
gunos escritores como Manuel Mejía 
Vallejo , Tomás Carrasquilla y Anto-
nio G arcía, y también ha sucumbido 
ante la tentación de presentar como 
escritores a algunos políticos como 
A lfonso López y Otto Mora.les Be-
nítez, bajo el pretexto de sus "obras 
literarias" . 
El volumen número 6 de la serie, 
preparado por Luis Iván Bedoya y 
Augusto Escobar , contiene la infor-
mación básica completa sobre e l no-
velista y ensayista Eduardo Caba-
lle ro Calderón . Bedoya y Escobar -
ambos licenciados, ambos másteres, 
ambos profesores de literatura en la 
Universidad de Antioquia- habían 
publicado con anterioridad varios 
trabajos preparados de consuno: lec-
turas críticas de novelas de García 
Márquez - El otoño del patriarca y 
La mala hora-, Manuel Mejía Va-
llejo - El día señalado- y Daniel Caí-
cedo -Viento seco-, sin contar los 
textos críticos que cada uno de ellos 
ha publicado sin la ayuda del otro. 
Conozca a Eduardo Caballero 
Calderón es un libro admirable por 
el trabajo documental que realizaron 
estos investigadores. Tomándolo de 
atrás para adelante, e l volumen te r-
mina con una re lación detallada de . 
196 fuentes escritas de informació n 
y crítica sobre la obra de Caballe ro 
Calderón: alusiones en libros, rese-
ñas de sus novelas, noticias sobre sus 
traducciones. 
Si el plato final , de bibliografía 
sobre Caballe ro Calderón , llama la 
atención por lo detallado , más aplas-
tante es la impresión que queda 
cuando uno mira la bibliografía de l 
autor de El Cristo de espaldas que 
incluyen Bedoya y Escobar : ya de 
por sí es bastante desacostumbrado 
que se realice tan cuidadosamente 
como lo hacen ellos , la lista de libros 
publicados por Caballero Calderón : 
diez novelas, once libros de ensayos, 
dos volúmenes de cuentos , lista de 
cuentos no incluidos en libro , dos to-
mos de memorias, dos de re latos, 
cinco compilaciones de otros autores 
realizadas por Caballero, tres libros 
escritos en colaboración y otros tres 
de traducciones . En total codifican 
trein ta y seis libros pero , como se 
anota, esto no es lo más impresio-
nante: Bedoya y Escobar debieron 
tragar mucho polvo de archivo ha-
ciendo e l inventa rio detallado , uno 
por uno -título , revista o periódico, 
fecha y página- de todos los artículos 
de prensa publicados por Caballe ro 
Calderón entre 1938 y 1984. Son 46 
años de periodismo, de activ.ísimo 
periodismo, cuya lista abarca 73 pá-
ginas, casi la tercera parte del libro 
de Escobar y Bedoya. 
Conozca a Eduardo Caballero 
Calderón no sólo es bueno porque 
incluye esa completísima bibl iogra-
fía de y sobre e l novel ista bogotano 
de Tipacoque . Es bueno , también , 
como dossier biográfico y descriptivo 
de su obra. Técnica de cartilla - infor-
mación , información-, donde, con 
fortuna , se rinde culto más a la clari-
dad que a la originalidad. La primera 
parte es biográfica: allí presentan un 
cuadro de l ambiente familiar de Ca-
ballero Calderón , una cronología de 
su vida y una breve reseña de su vida 
cotidiana. En este capítulo abundan 
las notas de pie de página con asun-
tos que bien pudieron incorporarse 
en e l texto, como cortesía con el lec-
tor. E l segundo capítulo se dedica a 
recontar el origen y evolución de su 
vocación lite raria, de la mano de las 
pistas que e l mismo Caballero Calde-
rón ha dejado en sus Memorias infan-
tiles; este capítulo se complementa 
con el siguiente, donde se resumen 
los argumentos de las principales 
obras de l autor de Manuel Pacho, se 
citan a lgunas valoraciones de las mis-
mas y , nuevamente, se traen los tes-
timonios escritos del propio escritor 
sobre cad a uno de sus libros. 
Si se tienen en cuenta los 196 tex-
tos sobre Caballero Calderón que co-
difican al final , puede decirse que e l 
capítulo más flojo de l libro de Be-
doya y Escobar es el cuarto, que de-
dican a las "opiniones crít icas sobre 
su obra", en el cual se refieren a muy 
pocos críticos. El lector queda igno-
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rante sobre qué dijeron , por ejem-
plo, Eduardo Carranza , Fernando 
Arbeláez , Hernando T éllez , Agust ín 
Nieto Caballe ro , Pedro Gómez Val-
de rrama o Rafael Carrillo -para po-
ner los ejemplos más ilustres- , entre 
los muchos comentadores de la obra 
de Caballero Calderón. 
Hay un último capítulo , antes del 
recuento estadíst ico de la produc-
ción periodística y bibliográfica de 
Caballero Calderón , donde los auto-
res ordenan temáticamente algunas 
citas de sus obras, y que indican con 
aproximación e l pensamiento y el es-
tilo del autor de Hablamientos y pen-
sadurías. Sin embargo , se extraña en 
este capítulo, así como en el primero 
- sobre todo-, que no haya ningún 
testimonio directo del mismo Caba-
llero Calderón: los autores hicieron 
un excelente trabajo de gabinete , 
agotando los inventarios de la obra 
impresa del auto r de El buen salvaje, 
pero sin tocar para nada la conversa-
ción , el contacto directo , por lo me-
nos la correspondencia con Caba-
llero Calderón , y ni siquie ra con al-
gún pariente o allegado que pueda 
dar testimonios personales sobre el 
autor estudiado. Si lo hubieran he-
cho, este trabajo, que ahora celebra-
mos por estar comple to , con seguri-
dad parecería un borrador de l texto 
definitivo. 
DAR{O JARAMILLO A G UDELO 
Leer durmiendo 
La obra del sueño 
Fernando Cruz Kronfly 
Editorial O veja Negra. Bogot<Í, 1984, 
232 págs . 
Después de leer este trabajo de Fer-
nando . Cruz Kronfly (¿novela? 
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